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Resumen 
El proyecto para la maestría, se basa en la relación de la imagen del mundo, con el 
cuerpo del sujeto en un mismo espacio. 
La vista (ojos) como fuente fundamental del entendimiento del cuerpo del Otro y del 
espacio. 
La transparencia como objeto plástico de pensamiento. 
El reflejo del cuerpo como otro en el mundo. 
Tiempo, espacio, lugar y cuerpo en la ciudad 
 
 
Artes: AAT: Art & Architecture Thesaurus 
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Abstract 
The project for the master, is based in the ratio of the image of the world with the 
subject's body in the same space. 
The sight (eyes) as a fundamental source of understanding of the Other's body and 
space. 
Transparency as plastic object of thought. 
The body as another reflection in the world. 
Time, space, place and body in the city 
 
 
Keywords: palabras clave en inglés (preferiblemente seleccionadas de las listas 
internacionales que permitan el indizado cruzado).  
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Introducción 
Yo soy de los que piensa que la obra de Arte tiene que ser habitada, ¿Pero Habitada 
como? El espectador puede habitar físicamente o mentalmente una obra, ya sea dibujo, 
pintura, escultura, instalación o cualquier tipo de objeto artístico. 
Es debido a esto que el espectador tiene una experiencia única frente a la obra, puesto 
que la puede ver muchas veces, pero siempre en diferente tiempo, estado de amino y 
nunca va a hacer igual una experiencia a otra, esto para mi se llama “vivencia virtual de 
un objeto”, apoyándome en la definición de virtualidad de Pierre Lévy, en  (Que es lo 
Virtual), la cual nos dice que “La virtualizacion de un objeto es la potencia de fuerza que 
tiene”, es decir, la virtualización de una semilla es el árbol, la semilla tiene la potencia de 
volverse árbol dependiendo de unas condiciones naturales específicas, necesita de un 
terreno, de agua, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, el espacio físico en el cual la obra 
se presenta está también condicionado a esta norma, por decirlo de alguna manera, 
pero;¿Qué pasa cuando la obra de arte en sí, crea otro espacio, un espacio ficción, un 
espacio mental? entramos a la problemática del espacio. 
El espacio físico, matemático regido por coordenadas en las cuales “habitamos” se 
construye con el fin de un habitarlo, el construir es la idea del habitar, el estar en el 
espacio sin construcción, sin referentes simplemente es una coordenada matemática, 
pero cuando se construye, el espacio se virtualiza en lugar, una autopista, una plaza, un 
puente empiezan a volverse objetos  colectivos comunes de referencias, que unen 
objetos, y el espacio intermedio entre ellos que no es “habitable”, solo son distancias o 
cercanías intermedias, gracias a los objetos- referencias, es que las personas pueden 
descifrar su lugar, nos guiamos mediante los objetos que nos rodean. 
 
El andar en el espacio constituye un ya llegar, o un “aguantar” el espacio intermedio, el 
andar como expresión artística se ha tocado en varias ocasiones, el andar de Baudelaire 
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y de W. Bejamin, pero en momentos en donde el tiempo es dinero, este andar se olvido y 
se virtualizo en el habitar espacio cibernéticos, en andares Net. De espacios creados y 
manejados por inteligencias colectivas, sin espacios intermedios. Como nos cuenta 
Martin Heidegger, Si nos ponemos en la tarea de meditar y de andar en nosotros mimos, 
de pensar que estamos en la 5th Avenue , probablemente estemos mas cerca de ella 
que las personas que están en ese mismo momento andando por allí, por que la estas 
habitando espacial-mente, en un lugar construido, habitado “aguantando” (Espacio 
aguantado=no sentir el espacio intermedio)* el espacio intermedio que te separa. Si la 
construcción crea lugares de espacios, y estos lugares se habitan “aguantando” espacios 
intermedios, ¿La creación de lugares mentales, de lugares ficción mediante, la 
construcción de referencias colectivas que virtualizen estos espacios, también pueden 
ser habitados? ¿Se puede habitar la nada, definida por Huberman G, o solo la nada se 
convierte en el espacio intermedio del espacio mental, lugar ficción?. 
La creación de territorio, pensándolo como objeto, debe cumplir con su función 
antropológica, de pasar de sujeto en sujeto, como los mitos y leyendas. Pero el territorio 
funciona en modo de apropiación o de identificador excluyente, las fronteras no son el fin 
de un territorio, sino el inicio de uno, ¿Donde se puede encontrar la frontera de este 
territorio ficción o mental?¿En que coordenadas matemáticas se encuentra su frontera, si 
existen?. 
Para ser mas concreto el espacio el cual pienso que se puede virtualizar en un lugar, es 
el del reflejo, en el que se encuentra el universo conocido invertido en su eje horizontal, 
¿Por qué no se invierte en su otro eje, eje vertical (Problema matemático, físico, de  
percepción o todos los anteriores)? El habitar el reflejo mediante la experiencia única he 
individual es posible gracias a “el aguantar” el espacio expandido por este mismo, el cual 
nos pone una barrera que solo podemos traspasar mentalmente, y nos obliga a habitar el 
lugar ya virtualizado mediante referentes colectivos invertidos horizontalmente, hasta 
nosotros mismos, no somos nosotros mismos, pues el personaje levanta la mano 
contraria a la que levantamos, ni siquiera Alicia es la misma, pues ella crece, se encoje 
rápidamente. 
                                                
 
* Interpretación propia del termino usado por Martin Heidegger en Construir, Habitar, Pensar. 
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Estamos todo el tiempo expuestos a este espacio creado por el reflejo, la misma 
modernidad arquitectónica urbanística se ha encargado de hacer ver el reflejo en todo 
momento, (entre mas reflejo, mas moderno, mas limpio) vivimos con un personaje que 
nos sigue por toda la ciudad y el mundo, que solo nos lo encontramos en ventanas, 
puertas, pisos, baños, etc. Y no nos preocupamos por saber quien es ni como vive. 
Mi propuesta de investigación; seria tratar de conocer a ese individuo al otro lado, de 
crear, construir formas o medios para la interacción, para la experiencia, para el habitar 
este espacio igual o mas grande al universo conocido, mediante la creación artística para 
encontrar algunas respuestas personales. 
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1. Pre Estudio 
En este pequeño espacio, aprovechare de una manera no muy académica (en la forma 
de escritura) de plantear mi pensamiento en torno a mi proyecto. De lo cual lo hare en 
dos (2) textos que llevan los nombres de Estudio, que he desarrollado a lo largo de la 
Maestría, textos que se entrecruzan y van dirigidos a ti, lector desconocido, en forma de 
monologo mental. 
Siempre para mi, y digo solo para mi… por que la verdad, no puedo hablar por los 
demás, se me hace difícil expresar mi pensamiento sin sentir justicia alguna. 
No se como empezar un escrito,, ni se que clase de escrito estoy haciendo ni me 
importa.. tal vez la simple necesidad de tocar teclas, de estar solo frente a Ud. es lo que 
me ilumina para escribir. No me gustaría ser leído por gente que no se apasiona 
fácilmente.. solo quiero ser leído como debe ser… mediante el objeto plástico de la 
literatura, no potencialidades ficticias; y quiero ser leído por personas que no busquen 
verdades en mi, solo que busquen una persona con quien enfrentar su pensamiento. 
No propongo significados absolutos, o simplemente significados, no es un ensayo, ni 
carta o manifiesto alguno de ser justificado, o evaluado, o argumentado… pues esta de 
mas decir que hago parte de un tiempo, lo cual me lleva en el camino escogido 
libremente por mis sentimientos, cuerpo y razonamiento, tras la brutal herramienta-
cadena de la modernidad. 
Anhelos tengo mucho… pero que es un anhelo… sino la palabra o termino clerical de la 
fe.. y me confieso frente a ti,,, como una persona inmadura de cualquier creencia.. y es 
por esto mi absoluto enfrentamiento con-migo mismo. 
Pues no logro establecer diferencia frente a lo que siento y pienso… lo cual me 
transforma en un ser, quien es parte y no del mundo, soy parte del teatro industrial, soy 
parte de la escena cultural, soy parte de del movimiento de mi tiempo, de mi era, de mi. 
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No concibo la vida sin mi, pero estoy seguro de mi vida en el tiempo que no viviré, y tal 
vez ese es el impulso el cual me lleva a hacer cosas como estas. 
Prefiero quedarme en esta introducción de quien esta escribiendo, pues a su debido 
tiempo se enteraran de mas, por que no puedo hablar por otros, no puedo escribir desde 
afuera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2. Estudio 1 
En los siguientes párrafos, de una manera no muy académica (en la forma de escritura), 
desarrollare ideas y pensamientos relacionadas, con el tiempo, espacio (lugar – ciudad- 
ser ahí), el reflejo, iglesias, y sin lugar a dudas la muerte. 
He pasado por diferentes etapas personales durante mi permanencia en la maestría, lo 
que me ha echo no solo crecer intelectualmente, sino también como persona, me ha 
ayudado a las relaciones interpersonales, y solidificarme como hijo, amigo, compañero, 
bogotano.. etc. Se preguntara el lector “ ¿y esto que tiene que ver con el escrito? ó ¿ A 
donde va con esta confesión?; la respuesta no sé si sea clara, pero lo voy a intentar. 
Para poder hablar del proyecto que estoy llevando en la maestría, necesariamente tengo 
que comenzar por decir ciertas cosas sobre mi, ya que esta sumamente relacionado. 
 
 
 
….Cuando nací, a los pocos meses, me descubrieron una “deficiencia visual” la cual era 
bastante profunda… después de darme cuenta que el mundo comenzaba en donde mi 
cuerpo terminaba, empezó el reconocimiento visual de mi cuerpo, mediante los espejos y 
la relación con mi madre, al ser incapaz de ver una imagen nítida de mi cuerpo mi rostro, 
y el de los demás y del mundo, esa poca nitidez se convirtió en mi realidad!...  mi mundo 
no era nítido, mi mundo era manchas en movimiento. 
 
Más adelante comencé a utilizar la prótesis por excelencia (Lentes-Gafas), en donde la 
transparencia del Vibrio era lo que me ayudaba a moverme en el espacio, era mi 
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protección y refugio. Cuando me vi en el espejo, no me reconocí, ese personaje al otro 
lado, no era yo, era el otro….. 
 
Después de este corto relato, ya se pondrán imaginar para donde va este escrito.. 
Lo que me interesa en este momento de la maestría, es esa relación con el sujeto del 
reflejo, con ese otro que no soy yo, que no es mi cuerpo y que me persigue a todo lado 
en la ciudad. 
Quiero dejar en claro que no es una paranoia, que no es un problema menta, sino 
perceptivo de la realidad en la cual vivo; cuando me enfrento al reflejo, (pero no el reflejo 
de espejo, sino ese reflejo sospechoso, el reflejo traslucido) me enfrento a la nada, y la 
nada, “De las cosas menos pensadas” se transforma en la muerte, como lo entendí del 
libro Lo que vemos, Lo que nos Mira, de Didi Huberman, en donde la relación con la 
muerte, está en el ataúd, no por que este un muerto dentro de el, sino, porque en ese 
momento la nada es quien nos esta mirando y llamando constantemente, ya que por ser 
seres, somos consientes de que vamos a morir, de que nos espera un final, y se 
relaciona ese final con un final trágico, como si la muerte fuera trágica para todos, como 
si no fuera parte fundamental de la existencia; como el olvido, que sin él es imposible el 
recuerdo, la memoria… recordamos en función a lo que olvidamos. 
  En esa medida es en donde encuentro en relación con la muerte, con el futuro, para 
saber que en ese estar siendo, estoy frente a una proyección invertida de mi ser. 
Cuando me refiero al otro, estoy consiente de su significado, de las connotaciones de las 
cuales sufre, del otro, al cual se le es negado su humanidad, del Judío histórico; y me 
refiero a él como al otro, por que es un reflejo de mi cuerpo, es otro, sin humanidad, sin 
sentimientos, solo con acciones las cuales están ligadas a mi cuerpo en relación con la 
ciudad, al espacio habitado, al lugar recorrido, en donde la multiplicidad de reflejos nos 
hacen modernos, la negación de la sombra y de lo oscuro es expuesta en la arquitectura 
moderna. El reflejo en la ciudad no es en relación a sus habitantes, es en relación con la 
ciudad misma, en donde el ser es multiplicado en millones de formas, de su virtualización 
en formas y valores que no le corresponde; la onmi-presencia en lugares distintos al 
mismo tiempo “Física-matemática cuántica”, 
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En esta ciudad como Narciso,  niega al otro, solo se auto-refiere formalmente. 
Estas forma propia de ver la ciudad, que siempre me muestra mi estar siendo de forma 
errónea, de mi ser ahí, no solo con los demás, sino con el otro en el reflejo, es lo que me 
inquieta. 
Cuando hablo de el otro, me gusta pensar en otra dimensión, en otra opción de vida, de 
mundo, del posible traspaso al mundo del reflejo, al cual esta a la inversa en el eje 
horizontal del mío. 
Pero también me da miedo, ya que seria una ciudad llena de otros, en un tiempo final de 
la existencia de cada ser, del cual son reflejo, ya no estaría en un estar siendo, en un 
presente de seres ahí, si no, estaría en un futuro de los demás, convirtiéndome en el 
único ser ahí de todos, transformando mi ser en un ser a-temporal; como cuando sentí en 
tiempo y la muerte por primera ves, cuando mire el reloj de muñeca y justo el segundo 
transcurrió y no se movió el segundero, ese segundo sentí mi corazón detenido, (o 
transcurriendo en el tiempo) y me deslice a una perdida de vida en relación al tiempo, y 
sentí el segundo.. que no fue un segundo.. fue El segundo. 
Pero retornemos a lo que me afana; En este andar en la ciudad moderna, en donde las 
murallas, son objetos los cuales expanden el espacio, pero siguen funcionando con el 
mismo objetivo, el de excluir al bárbaro, y no los objetos que bloquean el espacio 
visualmente, es en donde encuentro un terrible sentimiento de convivir con la muerte a 
todo momento. Ya lo importante de la ciudad no son las fuentes de agua, yá eso no le da 
poder a la ciudad, tampoco es importante llegar al cielo para ser ciudades “modernas”, lo 
que verdaderamente importa es la negación de la oscuridad, y la exaltación de la 
limpieza, de lo transparente, tampoco importa mucho el habitante, (hoy día es en donde 
mas No-lugares podemos encontrar en la ciudades), por que, (desde mi punto de vista) la 
ciudad moderna no esta en relación al ser, sino al tiempo. 
La ciudad se transforma para la movilidad corporal, para la satisfacción económica de la 
producción, y el ser solo es visto, como objeto a trasladar espacialmente; ni la misma 
arquitectura de las iglesias fueron tan fuertes contra el ser; al menos en ellas, se 
transformaba la relación del ser con el espacio, dando símbolos, signos los cuales se 
relacionaban directamente con el ser. 
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En donde de la misma manera, el tiempo no es el tiempo individual, sino tiempo de Dios, 
en donde la mayoría de las veces, se niega la vida… por estar en relación continua con 
la muerte, el vivir para morir.. negando el cuerpo. 
El tiempo ya no es el tiempo del presente, sino del futuro… llevándonos a una perdida del 
tiempo propio he individual, del tiempo en relación con otro.. nos espera un destino mas 
fatal que la muerte, que es el no tiempo. 
Todos estos pensamientos se me han ido forjando bajo la necesidad de descubrir el otro 
en el reflejo, de perseguirlo, encontrarlo, y conocerlo.. estoy casi seguro que esa imagen 
esta en búsqueda de lo mismo, (acción - reacción), y por el medio,… la muerte, lo que 
nos separa es la muerte y por esas razón, siempre me sigue. En el momento en el que 
no nos separe la muerte es porque ya alguno de los dos, se le acabo su tiempo. 
Esto puede sonar fatalista, pero yo no lo veo de esa manera, lo que siento es que ya que 
somos consientes de nuestra existencia, y que no va a hacer eterna, no hay que negar el 
final, no hay que tenerle miedo, sino conocer la nada, pensarla desde lo plástico, desde 
el ser ahí frente a la nada, a la muerte y a la obra de arte., es en ese momento en donde 
la obra, (desde mi punto de vista) se transforma en la obra de arte sublime, que es la cual 
me importa. 
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3. Estudio 2 
En el transcurso del tiempo en esta maestría y mas que todo en la elaboración de mi 
proyecto de tesis y de mi trabajo como artista, he alcanzado una etapa importante.. 
En la cual la transparencia se ha puesto frente a mi y me pide que la toque.  
En escritos anteriores he socializado el nacimiento de mi impulso creativo.. en relación a 
mi cuerpo, ojos, espacio y mundo, de los cuales pondré a consideración estas nociones 
relacionadas con mi proyecto. 
 
Cuerpo-cosa. 
Transparencia. 
Reflejo-cuerpo-objeto. 
 
Estas tres dimensiones, me gusta relacionarlas con la triada; Dioses (Seres), tierra 
(mundo), humanos (entes), para poder tener mas de donde agarrarme, “por decirlo de 
algún modo” 
 
Cuerpo-cosa. 
El cuerpo (mi cuerpo), la membrana de recubre los órganos que desconozco, esa muralla 
que resguarda mi psiquis y todo lo que soy y seré. Es esa entraña de relaciones 
corporales que genera mi energía y me hace ser Ser. 
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La relación óptica que tengo con mi cuerpo es sensible a cambios, y cambios, no solo de 
tipo político, sino de también de orden de lo imaginario y simbólico en el mundo. 
Ya que en un comienzo, mi cuerpo para mi.. era otro.. y era ese Otro manchado.. era 
mancha en movimiento atemporal, en donde los objetos buenos o malos solo son por 
placer o displacer, y cuando entiendo que el mundo aparece cuando termina mi piel, la 
belleza y la angustia me invaden. Ya que soy o me convierto en otra mancha en 
movimiento en el mundo de los Entes. 
No tengo rostro definido.. soy otra mancha.. soy un objeto mas..  
A la edad de los cuatro (4) o cinco (5), obtuve mi primera transparencia, la cual me 
dejaba relacionarme con mi entorno de una mejor manera, me dejaba construir y habitar 
mi espacio… ya tenia rostro.. ya era ese en el espejo. 
 
Pero ese otro no era yo… no era la imagen que suponía yo tenia o con la cual me había 
desarrollado durante ese tiempo; la mancha. Fue muy difícil verme y dejarme ver así.. 
“como era” 
 
Transparencia. 
Las gafas o los lentes de contacto me han acompañado en la mayoría de mi existencia.. 
son fundamentales para mi.. son transparencias que caminan conmigo y me ayudan a 
relacionarme con la realidad. Esa membrana que me separa de los otros y de ese Otro 
que no soy yo. En donde hay veces se refleja mi ojo..  
Esa transparencia limpia y armónica en la cual vivo.. esa transparencia la cual veo y veo 
verme.. 
El vidrio o el cristal que me sigue en la ciudad.. la ciudad moderna llena de brillo en su 
arquitectura para aparentar modernización.. esos brillos de esas transparencias que me 
hacer pensar en la virtualidad de los objetos.. de esas potencias de energías de los 
objetos y/o del mundo que habito. 
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Reflejo-Cuerpo-Objeto 
 
En ese transcurrir en la ciudad.. me persigue un sombra… o un reflejo u otro que siempre 
esta conmigo.. en otra ciudad.. en un devenir ser que se quiere encontrar conmigo para 
morir juntos en ese choque de imposibilidad adquirida de la existencia.. la muerte. 
Como estoy trabajando con mi reflejo, en una forma plástica y poética, no puedo ni debo 
dejar a un lado la construcción física, simbólica y fantástica de mi cuerpo, de mi relación 
con el mundo, de la relación de los objetos primarios de mi existencia, de la perdida del 
objeto y mi búsqueda inquietante a favor de este. 
Mi regocijo en la infancia cuando me miraba en el espejo, es la punta de lanza para mi 
elaboración artística. 
Manifestó la relación que tengo con mi reflejo (de no reconocimiento), esto no quiere 
decir que tenga un problema con mi cuerpo, es en el estadio del reflejo en donde me 
gusta ubicarme para desarrollar mi pensamiento, no solo hablándolo desde el lado de 
Lacan, sino un poco mas acomodado “por decirlo de algún modo” con la fantasía de otro 
mundo, no solo relacionarlo con la construcción de mi cuerpo en el cuerpo del otro, sino 
dejar ese otro cuerpo, como un espacio en el cual pueda trabajar. 
Un espacio en donde la muerte se encuentra de frente conmigo, en donde el goce 
máximo es el retorno al vientre materno, es en donde el objeto sublime aparece… 
Escribo sin intención de convencer a alguien de mi pensamiento, escribo sin intención de 
ser un escrito teórico… escribo por la necesidad de ordenar mi pensamiento, como 
ejercicio procesual y académico (ya que tengo que entregarlo, y que tu lo vas a leer, 
estoy escribiendo para alguien)…. 
Pienso que lo que se presenta a través de la acción creativa, se presenta por que son 
hipótesis de verdad y de justicia, se presenta afuera del mundo simbólico, imaginario y 
real, está mas en relación con el Das Ding (la Cosa), es en donde se tiene un “dialogo” 
con este… es la muerte plena en vida, es estar frente a la tormenta y estar a salvo, es lo 
que no se puede moldear ni atrapar, es el instante de pánico. 
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Es el gesto mínimo que descoloca la realidad, que descubre lo que se oculta, es lo que 
debiendo estar oculto se ha debelado, es esa fase de lo siniestro, de lo que no es 
hogareño…. Ese es mi reflejo de mi cuerpo en la transparencia. 
Imagen que estando hay, siguiéndome a todo lado recordándome el presente, me hace 
pensar en el futuro y me recuerda el pasado. Una vez conté mi experiencia con el tiempo, 
con la muerte desde mi reloj de muñeca, esta ves la relación se traslado al reflejo, al no 
ver mi imagen al frente mío, desaparecí!!!!! (como puede ser posible) 
Como puedo desaparecer en la ciudad… me quede pensando.. sin cuerpo, ¿Existo en la 
sociedad, tengo tiempo.. o este aparece, si no tengo cuerpo que tengo? 
Estas fueron relaciones o preguntas que me hice, cuando al entrar a un local de ropa, 
lleno de vidrio, en una esquina la cual parecía tener vidrio… no me vi… la muerte me 
había alcanzado!!!!. 
El gesto mínimo de dislocación de lo real, y que más real que mi cuerpo, es lo que me 
interesa.. porque es hay en donde se encuentra el objeto sublime, en donde se hace la 
mancha, es donde se tiene que trabajar como artista para no solo re-presentar sino crear 
el objeto que no existe en el mundo. 
Para crear este objeto, me nace una pregunta en relación ¿Qué quiero dejar ver?.... no 
se si mi cuerpo en el espacio… o no dejar ver mi cuerpo en el espacio… 
La relación  del objeto sublime, y el objeto sublime con la construcción del cuerpo, y este 
con el objeto perdido.. con el Das Ding (La cosa), es lo que me da pie para dejar ver al 
otro que vive conmigo en el espacio. 
Es cuando comprendí lo bello y lo siniestro en la obra de arte.. es ese pequeño lugar en 
donde se presenta.. y se presenta es por que esta en relación con este objeto perdido 
que nunca se encontrara… que esta afuera, que como ya lo había mencionado, se 
encuentra (no se si atravesando el limite de lo real o totalmente afuera), pero que me 
descoloca.. me pone a dialogar con la muerte en toda su belleza. 
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…..De alguna manera logre que este sea uno de mis escritos más desconectados 
estructuralmente… pero siento que este tema me lleva a eso.. y no puede dejar de ser 
fiel a mi manera de pensar y sentir…  
en esta parte del escrito se mescla el escribir sobre mi reflejo o/y sobre mi… si hablo de 
mi reflejo.. ¿De quien o que estoy hablando?.. de que cuerpo?, Si lo asumo como otro 
cuerpo..¿Que puedo hacer con el? Hasta matarlo si quiero..  
seria un peligro tener tanta responsabilidad en mis manos.. no quiero estar frente a ese 
otro!!!  
La responsabilidad que poseemos los artistas es muy alta… no me había dado cuenta.. 
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4. Estudio 3 
En este ultimo Estudio que elaboro y escribo para nosotros, intentare ser lo mas honesto 
posible, pues siento que en esa sinceridad pueden ocurrir los errores y fortalecer mi 
pensamiento y modo de crear. 
A mi parecer, el punto de partida de este texto puede ser una frase que se dijo en el 
seminario de investigación IV “La transparencia tapa lo que muestra” . 
Tomando como eje esa frase de un poema, intentare desglosar mis inquietudes ya que 
mi obra esta muy relacionada con el reflejo, la transparencia y yo, y yo como ser ahí. 
Como ya lo he mencionado en escritos diferentes, este relación nace de mi vista 
(problema), pero no quiero hondar en eso de nuevo, lo que me importa en este momento 
es la dualidad del objeto o de los objetos que estoy utilizando en estos momentos, y me 
voy a lo plástico-matérico ya que es en lo objetual de la obra, es la representación en 
donde aparece la obra de arte. 
Son estos objetos como: el vidrio y el espejo, elementos muy utilizados en la creación de 
conocimiento y de cultura a través de los tiempos, son objetos ya en si, cargados de 
pensamiento, historia y poético. 
Se me viene a la mente en estos momentos el Espejo de Platón un escrito que me 
ayudara a ejemplificar lo que quiero resaltar de la Venus Rajada de D. Huberman, en 
torno a la dualidad y a la historia, sin dejar a un lado la noción de muerte de Lacan. 
 
Un poco , de lo que trata el texto; es como el espejo se puede ver como un creador, un 
dios por así decirlo, que lo crea todo, y deja ver todo.  
Pero es hay en donde me entran inquietudes y las relaciono con la obra de arte y la 
noción de muerte, ¿en donde es que ocurre o aparece la obra?, ¿no es el espejo el mas 
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grande artista?, no lo creo, o no lo quiero creer, el espejo en su noción de reflector no 
crea la cosa, solo muestra el fenómeno de la cosa, más no la cosa en sí, pero cuando 
esa cosa, ese ente es un ser humano, ¿Que muestra?, el fenómeno del ser, el ojo o la 
mirada del ser? O el tiempo del ser? O el resplandor?....... 
Para poder crear se necesita de un ser, y mas si se esta creando un objeto que no existe, 
y se necesita de una imagen que tenga un retorno, el espejo solo no hace nada, la 
mirada sola no crea imagen, el retorno es la posibilidad de la creación, es el momento en 
donde se petrifica la razón y se acalla el verbo, es el momento en donde el pánico y la 
angustia se confunden y el tiempo aparece en su dimensión mas grande y parece que no 
transcurriera. Es ese brillo, detrás del velo de la belleza. 
Si todo esto acontece tan solo con el reflejo de un espejo, ¿que pasaría con el detrás de 
un espejo? , ¿si yo pudiera atravesar el atrás del espejo, transparentarlo, dejarlo vidrio 
puro, estaría al otro lado del reflejo?, estaría, “ como en algún estudio lo nombre” ¿en el 
lado atemporal de mundo, estaría viviendo mi muerte, sin reflejo y pudiendo ver lo que 
esconde, lo que oculta? 
Dejar ver al otro, estar en relación con el otro, a través de la transparencia se podría decir 
que es seguro, la transparencia como membrana, como objeto que existe en si mismo, 
da la seguridad del resguardo, de la protección de un afuera y un adentro. 
Se podría decir que la transparencia encierra el miedo y no lo deja salir, pero lo que deja 
ver es mas de lo que se ve, es, (aun es mas), lo bello y lo siniestro, ese abismo y ese 
vértigo, la tormenta perfecta, pero siempre uno seguro y resguardado. 
Sin la transparencia no se podría apreciar ni sentir el mundo, tal como la nada, sin ella no 
existirá el cosmos, como el olvido para la memoria. 
Pero no quiero que esto suene teatralizado, ni que se piense banalmente, si es así, debe 
ser por mi forma de escribir. 
El ojo es el espejo y vidrio perfecto, por decirlo de alguna manera, es el espejo y vidrio 
verdadero esencialmente; en el espejo lo que el ojo hace ver como verdadero, son 
ausencias incalculables, es el fenómeno cognoscible (Kant). 
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Pero ¿cuando el ojo tiene una diferencia sustancial con los demás ojos?, la imagen del 
mundo es otra, es única, y la sociedad la “arregla” poniendo parámetros estándares, 
¿esto es Evolución?, o solo un régimen mas del progreso, de la modernidad. 
En la mitad de esa transparencia que permite “corregir” la “mirada” es en donde yo creo 
que esta la muerte, en esa transparencias/reflejo.  
La muerte es sutil, la angustia es la poderosa, y en la transparencia del vidrio, en ese 
túnel sin entrada ni salida cohabita con el tiempo, solo para aparecer en su dualidad de 
divinidad y humanidad. 
Entendí muchas cosas de mi trabajo, de un Yo como artista, de un Ser como artista, de 
ser ahí en el mundo; pero la verdad no se como escribir eso, en estos momento solo 
quiero crear, no escribir para poder terminar este Estudio, y me parece valida la idea, que 
el final de este Estudio, sea la obra de la cual ha salido este y otros pensamientos en 
torno a unas lecturas y discusiones, pues creo que seria coherente ver el proceso 
académico y mi proceso creativo. 
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5. Materiales 
Cuando se pienso en materializar en un objeto plástico todo este proceso creativo, no 
puedo dejar de lado el pensar en construcción en el lugar, una construcción en donde el 
cuerpo entre dos o tres veces, que la imagen del cuerpo del Otro, aparezca y 
desaparezca para el mismo sujeto. 
No puedo pensar mas en otro material sino en el vidrio, pues como ya saben, es parte 
fundamenta en mi transparencia y mi cuerpo, un material que la modernidad ha 
valorizado, le ha subido el estatus social, es la muralla por excelencia, es el material en la 
ciudad de poder y aparte no puedo negar el gusto personal por el material y su proceso 
industrial. 
El espejo por su lado refleja, pero lo que me interesa de estos espejos es el reflejo del 
objeto que también refleja, de su retro alimentación, de la creación de espacios muertos, 
de atajos mentales y soledad concentrada que tiende al infinito. 
Pero el material a discutir plásticamente es la transparencia en todas sus 
manifestaciones, desde la cámara interior y cornea del ojo humano, hasta la 
transparencia digital. 
Respetando todos los materiales físicamente, sin ningún truco o disfraz, si el material 
existe y lo escojo para este proyecto, ¿para que lo esconderlo? Para eso escojo otro y 
sus virtualidades, sus potencias de ser. 
Todo este juego de transparencias en el espacio para ver el cuerpo del otro y no ver 
“bien” el espacio, dejándose ver viendo, es una parte de la que yo llamo (Espacio 
Aguantado), las reflexiones en el cuerpo y en el espacio gracias a la luz y el habitar de la 
obra en el espacio crea pontos de referencia comunes, lo cual lleva a la creación de estar 
y desaparecer del espacio, de la mente y del ojo del otro, ese otro que también es 
importante en el espacio de la obra para poder sacarle mayor provecho al habitar la obra, 
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es decir que también me interesa el otro como objeto, el otro como Materia física de la 
imagen de su cuerpo. 
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6. Reflexiones 
	  
	  
 
Foto 1: Auto-Retrato 
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Una video instalación, en donde se proyectaba un video de mi rostro en primer plano 
sobre una lupa en el piso, la cual podía ser manipulada para ir creando diferentes 
imágenes en el espacio.  
 
 
 
Foto 2: Sin Nombre. 
 
 
Objeto en vidrio y madera, en el cual mediante un sensor de presencia, un motor pone a 
vibrar - temblar el vidrio cuando una persona se acerca a verlo, entre mas tiempo se 
quede la persona, mas rápido se mueve el vidrio. 
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Foto 3: Sin Nombre. 
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Objeto en vidrio con grasa, el vidrio esta dividido por la mitad, espaciado en la instalación 
por 5 mm de un lado al otro; en el cual se mantiene la huella de mi cuerpo.  
Foto 4: Tómame. 
 
                
Foto 5: Tomate 2 
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Video Instalación, en la cual se proyecta un video de mi cara en primer plano, sobre una 
jarra de vidrio llena de vino, a medida que los espectadores van tomando el vino, va 
apareciendo la imagen. 
 
 
Foto 6: Disminuida 
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Objeto en el cual mediante la tecnología de realidad aumentada, se reproducía un video 
en cualquier dispositivo móvil, sea celular o Tablet, de mi rostro desapareciendo en el 
espacio y dejando  re-aparecer el objeto en el espacio real, que eran unas gafas de mi 
infancia. 
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